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ABSTRAK 
PENGARUH KUALITAS MEDIA INTERNET DAN KELENGKAPAN 
FASILITAS BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR 
MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP-UMS 
ANGKATAN 2010 / 2011 
 
Ima Rusnaning Tias A210090086,Progdi Pendidikan Akuntansi, fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas media 
internet dan kelengkapan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan 
Akuntansi FKIP-UMS yang berjumlah 190 mahaiswa. Sampel dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 100 mahasiswa. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 
dokumentasi dan angket.Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Berdasarkan hasil analisis regresi ganda diperoleh garis persamaan regresi 
sebagai berikut Y = 26,652 + 0,216 X1 + 0,341 X2, yang berarti bahwa motivasi 
belajar mahasiswa dipengaruhi oleh kualitas media internet dan kelengkapan fasilitas 
belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) kualitas media internet berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Hal ini berdasarkan hasil 
uji t diketahui bahwa nilai thitung tabel yaitu 3,337 84  dan nilai probabilitas 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,001 dengan hasil perhitungan sumbangan relatif sebesar 
39,40% dan sumbangan efektif sebesar 11,2%. 2) kelengkapan fasilitas belajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Hal ini 
berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 4,343 > 1,984 dan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000, dengan hasil perhitungan sumbangan 
relatif sebesar 60,60% dan sumbangan efektif sebesar 17,2%. 3)kualitas media 
internet dan kelengkapan fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap Motivasi 
Belajar Mahasiswa. Hal ini berdasarkan berdasarkan hasil perhitungan uji F diketahui 
nilai Fhitung > Ftabel sebesar 19,206> 3,091 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000, berarti kualitas media internet dan kelengkapan fasilitas belajar secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. 4) Hasil uji 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,284 yang menunjukkan bahwa kolaborasi 
variabel kualitas media internet dan kelengkapan fasilitas belajar berpengaruh sebesar 
28,4% sedangkan sisanya 71,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci: kualitas media internet, kelengkapan fasilitas belajar dan motivasi 
belajar.
